










































































































Le progamme ResEau  résulte d’une  requête du Ministère  tchadien en charge de  l’eau  (MH, Ministère de 





ressources  en  eau  souterraine  et  en  eau  de  surface,  en  tenant  compte  d’une  évolution  climatique  peu 

























la Recherche  Scientifique  (MESRS),  le  Consortium  des  universités  et  instituts  du  Tchad  (CUIT),  le  Centre 
























des  données  thématiques,  produire  des  analyses  spatiales  et  élaborer  des  cartes  thématiques  dans  le 












Une  approche  novatrice  a  été  utilisée  en  amont  de  la  solution  ArcGIS  pour  produire  l’information 
hydrogéologique, les failles et le quaternaire. Le choix a été fait de travailler avec des lignes, pour des raisons 
de  topologie et pour  faciliter  les corrections et mises à  jour ultérieures. Le  logiciel ToolMap  (version 2.5), 



















 La  base  de  données  sur  les  ouvrages  hydrauliques,  dans  sa  version  1.08.15,  dénommée  Système 
d’Information Tchadien sur l’EAU (SITEAU), de la Direction des Ressources en Eau (DRE) du Ministère 
de l’Hydraulique; 





 Les  travaux de  terrain conduits durant  les missions scientifiques Ennedi 2013, Grès de Nubie 2014, 
Borkou 2015 et Tibesti 2015, réalisées dans le cadre du projet ResEau; 
 Le projet sur les ressources en eau à l’est du Tchad mené en 2005 par l’UNOSAT le compte de l’UNHCR. 






 Les  modèles  de  précipitations  Rainfall  Estimate  RFE  2.0,  élaborés  par  la  National  Oceanic  and 
Atmospheric Administration (NOAA) et son Climate Prediction Center; 
 Le modèle numérique de terrain SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), version 4 à une résolution 
de  3  secondes  d’arc,  produit  par  la National Aeronautics  and  Space Administration  (NASA),  le  Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) et  le National Geospatial Agency (NGA), et distribué par  l’US Geological 
Survey (USGS); 

























en  java et  javascript basé sur  les composantes Geoserver et Genetwork et mis en  ligne, dans sa première 
version,  en  mars  2016.  Cette  plateforme  opensource  est  accessible  à  l’adresse  suivante: 
http://geoportal.reseau‐tchad.org/. Elle a pour objectif de partager les informations tirées de l’ensemble des 

















Les produits  géographiques UNITAR/MH  sont distribués  sous une  licence Creative Commons Attribution‐






















































Nom  TCD_Admin0_P  TCD_Admin0_L  TCD_Admin1_P 
Type  Polygone  Ligne  Polygone 
Répertoire / Thème  ADMIN  ADMIN  ADMIN 
Description  Tchad (pays)  Frontières internationales, Tchad  Régions (1er niveau administratif) 




Auteur(s) / Crédits  INSEED/SIDRAT  INSEED/SIDRAT  INSEED/SIDRAT 
Editeur(s) SIG  SIDRAT/UNOSAT  UNOSAT  SIDRAT/UNOSAT 
Date données  02‐2008  02‐2008  02‐2008 













ou  supérieure.  La  représentation  et 
l’utilisation des limites administratives ne 
sont pas garanties sans erreurs, de même 
qu’ils  n’engagent  pas  la  responsabilité 





des  limites  administratives  ne  sont  pas 
garanties  sans  erreurs,  de  même  qu’ils 






des  limites  administratives  ne  sont  pas 
garanties  sans  erreurs,  de  même  qu’ils 




























ou  supérieure.  La  représentation  et 
l’utilisation des limites administratives ne 
sont pas garanties sans erreurs, de même 
qu’ils  n’engagent  pas  la  responsabilité 





des  limites  administratives  ne  sont  pas 
garanties  sans  erreurs,  de  même  qu’ils 






























































































































































































































































Nom  AFR_Localites  Village  Villes 
Type  Point  Point  Point 




Statut  En cours  En cours  Final 
Couverture géographique  Zones frontalières du Tchad  Tchad, Est et Nord  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT / IGN  UNOSAT / INSEED 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003 ‐ 2015  2003 ‐ 2015  2003 ‐ 2015 
































































































































































































Nom  Palmeraies_P  Palmeraies_Pt  Zones_irriguees 
Type  Polygone  Point  Polygone 
Répertoire / Thème  AGRI  AGRI  AGRI 
Description  Palmeraies  Palmeraies   Zones irriguées 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Nord  Tchad, Centre‐Est 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015  2003‐2014 

















































































































































Nom  Diatomites_P  Couv_Pt  Dunes_P 
Type  Polygone  Point  Polygone 





Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015  2003‐2015 









































































Nom  Failles  Failles_simpl  Failles_detail 
Type  Ligne  Ligne  Ligne 
Répertoire / Thème  TECT  TECT  TECT 
Description  Failles  Failles simplifiées  Failles détaillées 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord  Lacs d’Ounianga et Palmeraies de Faya 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 













































































































Nom  Hydg_”nom carte 500k”_simpl_P  Hydg_”nom carte 500k”_P  Hydg_detail_P 
Type  Polygone  Polygone  Polygone 






Statut  En cours  En cours  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord  Lacs d’Ounianga et Palmeraies de Faya 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2012  2012  2015 









































































































































































































































































Nom  Puits_SITEAU  Puits_ResEau  Ouvr_Plote 
Type  Point  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDL  HYDL  HYDL 
Description  Puits cimentés ou traditionnels  Puits cimentés ou traditionnels  Puits cimentés, traditionnels et puisards 
Statut  En cours  En cours  Final 
Couverture géographique  Tchad  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est 
Auteur(s) / Crédits  MH  MH  BRGM 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1980 ‐ 2016  1980 ‐ 2016  1964‐1970 

















































































































































































































Nom  Ouvr_retenue_L  Seuils_Pt  Mares_art_Pt 
Type  Ligne  Point  Point 





Statut  Final  Final  En cours 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad, Est, Centre et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / UNHCR  UNOSAT / UNHCR  MH / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015  2010 









les  rapports  UNHCR  et  les  données  de 
projet de la GIZ TD 
Extrait  de  la  base  de  donnees  SITEAU, 
v.1.08.15 puis  cartographie, également en 






documentés  dans  des  rapports  et 














































































Nom  Plans_eau  Lac_Tchad  Lac_Fitri 
Type  Polygone  Polygone  Polygone 




Statut  En cours  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad  Centre‐Ouest  Centre 
Auteur(s) / Crédits  SIDRAT / UNOSAT  MH/UNOSAT  MH/UNOSAT 
Editeur(s) SIG  SIDRAT / UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2008 ‐ 2011  2008 ‐ 2011  2008 ‐ 2011 
















Notes  Lac Tchad pas inclus dans ce fichier     































































































































































Nom  Lignes_Partage_Eaux  Bassin_hydro_niv1  Bassin_hydro_niv2 
Type  Ligne  Polygone  Polygone 




Statut  En cours  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / USGS  UNOSAT / USGS  UNOSAT / USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2013  2013  2013 






































Nom  Bassin_hydro_niv3  Bassin_hydro_niv4  Dir_ecoul_surf 
Type  Polygone  Polygone  Ligne 
Répertoire / Thème  HYDS  HYDS  HYDS 
Description  Bassins versants (niveau 3)  Bassins versants (niveau 4)  Direction de l’écoulement des eaux de surface 
Statut  Final  Final  En cours 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / USGS  UNOSAT / USGS  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2013  2013  2013 






























































































































































































































































































































Nom  Pcp_TRMM_an_1998‐2012_15min  Pcp_TRMM_moy_1998‐2012_15min  Pcp_FEWS_an_1996‐2012_6min 
Type  Raster  Raster  Raster 
















Auteur(s) / Crédits  NASA / JAXA / UNOSAT  NASA / JAXA / UNOSAT  NOAA / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1998 ‐ 2012  1998 ‐ 2012  1996 ‐ 2012 
Date création fichier  01‐2013  01‐2013  06‐2013 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  15  1  17 
Info canaux  RGB  degradé couleur  RGB 
Valeur z  mm/an  mm/an  mm/an 












































































Nom  Mois_pcp_TRMM_an_15min  Mois_pcp_TRMM_moy_15min  ETR_MOD16_an_2001‐2012_eq1km 
Type  Raster  Raster  Raster 












Auteur(s) / Crédits  NASA / JAXA / UNOSAT  NASA / JAXA / UNOSAT  University of Montana / NASA 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1998 ‐ 2012  1998 ‐ 2012  2000 ‐ 2012 
Date création fichier  03‐2013  03‐2013  02‐2013 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  15  1  12 
Info canaux  degradé couleur  degradé couleur  degradé couleur 
Valeur z  nbre mois  nbre mois  mm/an 














































































Nom  Oronymie  Pts_cotes  Pts_rem 
Type  Point  Point  Point 
Répertoire / Thème  RELI  RELI  RELI 
Description  Noms des reliefs, cols et chaînes de montagne 
Points cotés  Points remarquables 









Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / IGN  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1955 ‐ 1979  2008 / 2012  2008 / 2012 





































































Nom  Courbes_niv_E_500k_50m  Courbes_niv_E_200k_40m  Courbes_niv_E_100k_20m 
Type  Ligne  Ligne  Ligne 







Statut  Final  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est  Tchad, Est  Lacs d’Ounianga et Oasis de Faya‐Largeau 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2012  2012  2012 











Notes  Données pour cartes à l’échelle 1:500 000  Données pour cartes à l’échelle 1:200 000  Données pour cartes à l’échelle 1:100 000 


































Nom  GDEMv2  gdemv2_ombre  gdemv2_pente 
Type  Raster  raster  raster 















Auteur(s) / Crédits  NASA / METI  NASA / METI  NASA / METI 
Editeur(s) SIG  NASA / METI  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2011  2011  2011 
Date création fichier  10‐2011  11‐2012  11‐2012 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  1  1  1 
Info canaux  degradé couleur  niveaux de gris  degradé couleur 
Valeur z  alt (m)  ‐‐‐  pente (deg) 









































Nom  SRTM3v4  SRTM3v4_ombre  SRTM3v4_pente 
Type  Raster  raster  raster 












Auteur(s) / Crédits  CGIAR‐CSI / NGA / USGS  CGIAR‐CSI / NGA / USGS  CGIAR‐CSI / NGA / USGS 
Editeur(s) SIG  CGIAR‐CSI / NGA / USGS  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2000  2000  2000 
Date création fichier  08‐2008  11‐2012  11‐2012 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  1  1  1 
Info canaux  degradé couleur  niveaux de gris  degradé couleur 
Valeur z  alt (m)  ‐‐‐  pente (deg) 









































































































































Type  Raster  Raster  Raster 









Statut  Final  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est  Tchad, Ouest  Tchad, Est 
Auteur(s) / Crédits  IGN / AEF  IGN / AEF  GUGK (ex‐URSS) 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1955 ‐ 1976  1955 ‐ 1979  1983 
Date création fichier  01‐2013  01‐2013  03‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 33 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  3  3  3 
Info canaux  RGB  RGB  RGB 
Echelle  200 000  200 000  200 000 
Source données  Mosaïque de 66 feuilles IGN de 1955 à 1976, y compris 3 feuilles publiées par AEF  Mosaïque de 59 feuilles IGN de 1955 à 1979,  y compris 1 feuille publiée par AEF  Mosaïque de 4 cartes soviétiques de 1983 
Notes  Les cartes NF‐34‐08 et NF‐34‐13 n’ont pas été publiées  La carte NF‐33‐18 n’a pas été publiée  Cartes de substitut aux cartes IGN NF‐34‐08 et NF‐34‐13 non publiées 












































































































Type  Raster  Raster  Raster 










Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est  Tchad, Ouest  Tchad, Sud‐Ouest  (bordure Cameroun) 
Auteur(s) / Crédits  ORSTROM/UNOSAT  ORSTROM/UNOSAT  ORSTROM/UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1962 ‐ 1974  1963 ‐ 1969  1957 ‐ 1959 
Date création fichier  03‐2013  03‐2013  03‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 33 Nord  UTM 33 Nord 
Nb canaux  3  3  3 
Info canaux  RGB  RGB  RGB 
Echelle  200 000  200 000  200 000 
Source données  Mosaïque de 18 cartes pédologiques de 1962 à 1974  Mosaïque de 13 cartes pédologiques de 1963 à 1969  Mosaïque de 8 cartes pédologiques de 1957 à 1959 
Notes       















Nom  Cartes_topo  Feuilles_hydg_500k  Feuilles_hydg_200k 
Type  Polygone  Polygone  Polygone 










Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1955 ‐ 1979     



































































































































































Nom  ASTER  ASTER  ASTER 
Type  Raster  Raster  Raster 










Auteur(s) / Crédits  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007 
Date création fichier  07‐2013  09‐2013  09‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  15  15  15 
Info canaux  Compte numérique VNIR, SWIR, TIR  radiance at sensor (VNIR)  radiance at sensor (SWIR) 
Résolution  15, 30, 90 m  15 m  30 m 

















Nom  ASTER  ASTER  ASTER 
Type  Raster  Raster  Raster 










Auteur(s) / Crédits  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007 
Date création fichier  09‐2013  09‐2013  09‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  15  3  3 
Info canaux  Température (TIR)  RGB  RGB 
Résolution  90 m  30 m  30 m 
Canal 1 (R)  B5/B7  B11²/(B10*B12)  B7 
Canal 2 (G)  B5/B1  B13/B14  B4 
Canal 3 (B)  (B5/B4) * (B3/B4)  (B12*B143)/ B134  B2 


































































Nom  LANDSAT‐7  LANDSAT‐7  LANDSAT‐8 
Type  Raster  Raster  Raster 






Statut  Final  En cours  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est/Nord  Tchad, Est/Nord  Tchad, Est/Nord 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS  NASA USGS  NASA USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1999 ‐ 2001  1999 ‐ 2002  2013 
Date création fichier  09‐2013  09‐2013  09‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 




Résolution  30, 30, 90, 15 m  30, 30, 15 m  30, 30, 90, 15 m 















































































































































































































































































Code  Nom entier  Cartes  Contenu (exemples) 
ADMN  Administration  X  Limites administratives, Régions, Départements, Sous‐préfectures 
AGRI  Agriculture  X  Irrigation, Céréales, Coton, Agroforesterie, Sécurité alimentaire 
CLIM  Climatologie  X  Climat, Paléoclimat, Quaternaire 
CART  Cartographie    Cartographie, Projections 
DATA  Base_donnees    Données, Modèle de données, Métadonnées 
DEMO  Demographie  X  Populations, Ethnies, Ethnographie, Réfugiés 
DNAT  Dangers_naturels    Inondations, Glissements de Terrain, Séismes, Feux 
ECON  Economie    Economie, Développement, Activités socio‐économiques 
GEOL  Geologie  X  Géologie générale, Sédimentologie, Stratigraphie 
GEOP  Geophysique  X  Géophysique, Levés aéroportés, Diagraphies, Gravimétrie 
HUMA  Aide_Humanitaire  X  Camps, Réfugiés 
HYDC  Hydrochimie    Hydrochimie, Qualité de l’eau, isotopes 
HYDG  Hydrogeologie  X  Hydrogéologie, Eaux souterraines, Nappes, Sources 
HYDL  Hydraulique  X  Puits, Forages, Aménagements hydrauliques, Barrages 
HYDS  Hydrologie  X  Eaux de surface, Drainage, Rivières, Lacs, Ouadis, Enneris, Hydronymie 
INFR  Infrastructure  X  Routes, Pistes aviations, Oléoducs 
LOCA  Localites    Villes, Villages, Chefs‐lieux, Toponymie 
METE  Meteorologie  X  Précipitations, Température, Vents, Evapotranspiration 
PALE  Paleontologie    Paléontologie, Anthropologie 
PAST  Pastoralisme  X  Elevage, Cheptel, Transhumance 
PEDO  Pedologie  X  Sols, Pédologie, Dunes 
RELI  Relief  X  MNTs, Géomorphologie, Cratères, Oronymie 
RMIN  Mines_Metaux  X  Mines, Métaux, Ressources minérales, Carrières 
RPET  Gaz_Petrole    Pétrole, Gaz, Exploitation pétrolière, Pipelines 
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Code  Nom entier  Cartes  Contenu (exemples) 
SIG  SIG    SIT, Géomatique 
TECT  Tectonique  X  Tectonique, Géologie Structurale, Géodynamique 
TELD  Teledetection  X  Images satellites, Radar 
TERR  Occupation_Sol    Ecosystèmes, Aires protégées, Habitats, Zones industrielles 
TOPO  Cartes_topographiques  X  Cartes topographiques 
URBA  Urbanisme  X  Urbanisme, Plans de ville 
VEGE  Vegetation  X  Forêts, Végétation 














Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Abéché  ABE  ND34IX  Fada  FAD  NE34X  Moyto  MOY  ND33V 
Abou Goulem  ABG  ND34X  Faya‐Largeau  FAY  NE34VIII  N’Djaména  NDJ  ND33IV 
Abou‐Déïa  ABD  NC34XX  Fianga  FIA  NC33X  Nédéley  NED  ND34XIX 
Aboukoussom  ABK  NC34XXII  Fochi  FOC  NE33XVI  N’Gouri  NGR  ND33X 
Adré  ADR  ND34XI  Gara Abou Ng.  KER  NF34III  N’Gourti  NGT  ND33XX 
Aga  AGA  NE34XII  Gouradi  GDI  NE33VI  N’Guigmi  NGI  ND33XIV 
Agoza  AGO  NE34XVIII  Gouro  GOU  NE34XX  Niellim  NIE  NC33XII 
Aïn Galaka  AIN  NE34XIII  Goz Beïda  GOZ  ND34IV  Nira  NIR  ND33XXII 
Am Dam  AMD  ND34III  Guéra  GUE  NC34XIX  Nokou  NOK  ND33XV 
Am Djéména  AMJ  ND33XII  Guéréda  GDA  ND34XVII  Nzili  NZI  NC34XXIII 
Am Timan  AMT  NC34XXI  Hacha  HAC  ND33XXIII  Odougue  OUD  NE33XXIV 
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Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Am Zoer  AMZ  ND34XVI  Haraze  HAR  NC34IX  Ouagif  KOU  NE34XXIV 
Aozou  AOZ  NF33XII  Iriba  IRI  ND34XXIII  Oueïta  OUE  NE34IX 
Arak  ARA  ND33XVII  Jef‐Jef  JEF  NF34IV  Oum Chalouba  OMC  ND34XXI 
Arayé  BAN  NF33XVII  Kapka  KPK  ND34XXII  Oum Hadjer  OMJ  ND34VIII 
Archeï  ARC  NE34IV  Kichi‐Kichi  KIC  NE33XII  Ounianga Kébir  OUK  NE34XXI 
Ati  ATI  ND34VII  Kirdinga  KIR  NE34VII  Ounianga Sérir  OUS  NE34XV 
Baïbokoum  BAI  NB33XXII  Korizo  KOZ  NF33XVI  Paoua  PAO  NB33XXIII 
Bao Bilia  BAO  NE34VI  Korizo Nord  TEN  NF33XXII  Parc Saint‐Floris  FLO  NC34X 
Bardaï  BAR  NF33XI  Koro Toro  KOR  NE34I  Rey Bouba  REY  NC33III 
Beïnamar  BEI  NC33IV  Kossoma Trama  KOS  NE34II  Rond‐Point de G.  RON  NE33XVIII 
Bembéché  BEM  NE34XIV  Kouki  KOK  NB33XXIV  s/n    NF34VIII 
Biltine  BIL  ND34XV  Koumra  KOM  NC33VI  s/n    NF34IX 
Bini Erda  BIN  NF34II  Lac Iro  IRO  NC34XIV  Salal  SAL  ND33XVIII 
Bir Djouad  BDJ  ND34XXIV  Laï  LAI  NC33XI  Sanaka  SAN  NF34XIII 
Birao  BIR  NC34XVII  Léré  LER  NC33IX  Sarh  SAR  NC34VII 
Bokoro  BOK  ND33VI  Lidéy  LID  ND34XX  Siltou  SIL  NE33IV 
Bol  BOL  ND33IX  Makari  MAK  ND33III  Siltou Ouest  SIO  NE33III 
Bongor  BON  NC33XVI  Mangalmé  MAN  ND34II  Singako  SIN  NC34VIII 
Bosso  BOS  ND33VIII  Mangueigne  MGG  NC34XVI  Soborom  SOB  NF33VI 
Bousso  BOU  NC33XVII  Mao  MAO  ND33XVI  Tarso Emissi  TAR  NF34VII 
Dagéla  DAG  NC34XIII  Massenya  MAS  NC33XXIII  Tékro Est  TEK  NE34XXII 
Derbili  NAB  NE34XVI  Melfi  MEL  NC33XXIV  Toros  TOR  NE33V 
Diona  DIO  NE34XI  Meuzent  MEU  NE33XVII  Toros Nord  TON  NE33XI 
Dira  DIR  ND33XXI  Miaméré  MIA  NC34II  Touf  TOU  NE33X 
Djebel Haddid  HAD  NF34V  Miltou  MIL  NC33XVIII  Wour  WOU  NF33X 
Djéroual  DJE  ND34XIII  Mogroum  MOG  NC33XXII  Yebbi Bou  YEB  NF34I 
Djouna  DJO  NC34XV  Mongo  MGO  ND34I  Yédri  YED  NF33XVIII 
Ehi Atroun  EHI  NE33XXIII  Mongororo  MRO  ND34V  Zouar  ZOU  NF33V 
El Messir  ELM  ND33XXIV  Monou  MNO  NE34V  Zouar Ouest  ZOO  NF33IV 
Eléla  ELE  NE34III  Mougrân  MGR  ND34XIV       
Émi Koussi  EMI  NE34XIX  Moundou  MND  NC33V       
Erdi Fochimi  KRK  NE34XXIII  Mourdi  MDI  NE34XVII       
Erg de Bilma  EBI  NE33XXII  Moussafoyo  MSF  NC34I       
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Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 







Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Aoukalé  AOUK  NC34NE  Erg du Djourab  DJOU  NE34SO  Ouadi Kadja  OKAD  ND34SE 
Bahr El Ghazal  GHAZ  ND33NE  Erg du Manga  MANG  ND33NO  Pic Toussidé  TOUS  NF33SE 
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Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Batha  BATH  ND34SO  Garoua  GARO  NC33SO  Tibesti Est  TIBE  NF34SO 
Borkou Nord‐ Ounianga  OUNI  NE34NO  Lac Fitri  FITR  ND33SE  Tibesti Nord  TIBN  NF33NE 
Chari Baguirmi  CHAR  NC33NE  Lac Tchad  LACT  ND33SO  Tibesti Sud  TIBS  NE33NE 
Dépression du Bodélé  BODE  NE33SE  Les Monts de Lam  MLAM  NB33NE  Wadi Fira Est  WFIR  ND34NE 
Ennedi  ENNE  NE34SE  Logone  LOGO  NC33SE  Zakouma  ZAKO  NC34NO 
Erdis  ERDI  NE34NE  Moyen Chari  MCHA  NC34SO       
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